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?You’ll find good, cheap guesthouses in many of
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Guesthouses as a Field where
Travelers Interact with Other Travelers:
Social Psychological Study of Interactive Tourism
ABSTRACT
Guesthouses are small-scale accommodations that have both common spaces for
travelers and a budget dormitory. Guesthouses consist of three environments: cultural,
physical, and social. Travelers have social interaction inside the guesthouses, sur-
rounded by local sightseeing locations. In this study, the effect of the interactions
among travelers was revealed by uncovering the field characteristics of the guest-
houses. The results showed guesthouses included the characteristics of “resting places”,
“social ties”, “unusual daily experiences”, and “pilgrimage places”. Finally, this study
indicated that the self-process occurred among travelers, and suggested the possibility
for them to self-actualize in the future.
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